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боту якого будуть залучені консультанти міжнародного класу з досвідом роботи в наглядових ор-
ганах та управлінні фінансовими кризами. Метою створення і діяльності наглядового комітету є 
визначення узгоджених, оперативних дій НБУ для забезпечення стабільності фінансового ринку та 
фінансових організацій та підтримання довіри до фінансової системи в цілому. 
Сьогодні в Україні велика ймовірність дефолту та фінансових втрат окремих банків другого 
рівня. Це ж поширюється й на досить широкий прошарок населення, що здобуває нерухомість як 
об'єкт інвестицій. Як наслідок, це може спричинити за собою кризу неплатежів за банківськими 
кредитами. Падіння цін на ринку нерухомості спричинить неповернення позик, виданих будівель-
ним компаніям, неминуче виникнення проблем з фінансуванням власних боргів. 
У цих умовах зростають вимоги до якості управління банками. На перший план виходять такі 
завдання, як вдосконалення підходів кредитних організацій до побудови систем керування всіма 
видами банківських ризиків, що є важливим елементом реформування банківської системи. 
Органам банківського нагляду слід завчасно потурбуватися про те, як знизити потенційні ризи-
ки комерційних банків, вжити заходів щодо мінімізації їх можливих наслідків. Необхідно вдоско-
налювати заставне законодавство, стимулювати розвиток фондового ринку, нерозвиненість якого 
призводить до того, що інвестиційні ресурси в країні акумулюються переважно в банківському 
секторі. 
Таким чином, стабільність функціонування банківської системи багато в чому залежить від 
ефективності роботи регулюючих органів. Удосконалення банківського нагляду в Україні повинно 
відповідати світовим нормам і принципам (хоча б тому, що багато чого в економічних реформах, 
зокрема в банківській сфері, робиться за прикладом країн з розвиненою ринковою економікою). У 
цих країнах його становлення було непростим, накопичений значний досвід, який ми можемо ви-
користовувати. Ефективні принципи банківського нагляду отримали закріплення в документах 
Базельського комітету з банківського нагляду. Проте ефективність нагляду забезпечує саме цілісна 
система наглядових заходів.  
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Современный этап развития банковского бизнеса в Республики Беларусь характеризуется зна-
чительным увеличением объѐма розничных банковских услуг, под которыми понимаются опера-
ции обслуживания физических лиц. Банки рассматривают обслуживание населения как самостоя-
тельный бизнес, а не сопутствующий сервис, необходимый для имиджа или обслуживания персо-
нала своих корпоративных клиентов.  
Развитие розничного бизнеса является приоритетным направлением деятельности многих бан-
ков, поскольку оно служит устойчивому росту ресурсной базы, выступает стабильным источни-
ком получения доходов, способствует формированию диверсифицированного кредитного портфе-По
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ля с относительно невысоким уровнем риска. Активное внедрение новых продуктов, совершен-
ствование технологий обслуживания физических лиц, развитие удаленных каналов предоставле-
ния услуг, приход новых участников на этот рынок позволяют говорить, о том, что банковская 
розница в Республике Беларусь развивается быстрыми темпами. 
Движение банков в этом направлении приводит к нарастанию конкуренции, и у физических 
лиц возрастают возможности для получения качественных банковских продуктов, базирующихся 
на передовых технологиях продаж. Отечественные банки активно развивают рынок розничных 
банковских услуг. И эта тенденция подчеркивает увеличение роли банков в повседневной жизни: 
получение физическими лицами дополнительных доходов от размещения вкладов; решение про-
блем для любой категории граждан.  
Сбережения населения во всѐм мире популярны и считаются одним из основных источников 
инвестирования реальной экономики. В США население владеет примерно 70% всех финансовых 
активов. Их доля почти в 5 раз больше, чем доля государства и доля коммерческих банков. В Япо-
нии население тоже контролирует огромные финансовые активы. Опыт ряда стран показывает, что 
существует вполне чѐткая зависимость между долей сбережений в располагаемом доходе населе-
ния и темпами роста экономики [1]. 
Зарубежный опыт аккумулирования и инвестирования финансовых накоплений населения об-
ширен и интересен. Конкурируя с другими банками, а также со строительными обществами и 
иными финансовыми посредниками, зарубежные банки для привлечения клиентов предоставляют 
широкий выбор счетов. Со всеми типами счетов ознакомиться невозможно, т.к. каждый банк име-
ет свой собственный набор счетов с различными названиями, сроками и условиями, однако их 
можно классифицировать. 
Все текущие счета предназначены для привлечения депозитов (вкладов) из-за возможностей 
снятия денежных средств по чеку и на определѐнных условиях допустимости превышения остатка 
на счѐте (овердрафта), когда возникает такая необходимость. Это всегда было основой текущего 
счѐта. В мировой банковской практике текущий счѐт – это самый распространѐнный вид счѐта, 
открываемый как физическим, так и юридическим лицам, но клиент западного банка может осу-
ществить значительно больше операций по своему текущему счѐту, чем в Республике Беларусь. В 
последние годы банки сделали эти счета более привлекательными, предоставляя дополнительные 
возможности, такие как проценты по ежедневному остатку на счѐте, как карточки банковских 
услуг, как чековые гарантийные карточки. Кроме того, некоторые банки предоставляют текущие 
счета с возможностью автоматического овердрафта вплоть до оговоренного предела. Для этого 
вида счетов можно указать, что при овердрафте, не превышающем определѐнной суммы, не взи-
маются проценты, а в случае превышения этой суммы процентная ставка и фиксированные еже-
квартальные комиссионные взимаются на более льготных условиях, чем с клиентов, которые бе-
рут на себя обязательства без использования подобного счѐта.   
Сберегательные счета предназначены для размещения средств, по которым выплачиваются 
проценты, но на эти счета обычно не разрешается выписывать чеки. Особое положение в зарубеж-
ной практике занимают сберегательные вклады. Основное их отличие от депозитов состоит в не-
возможности совершения платежей с таких счетов. Сберегательные вклады изначально делаются с 
целью накопления или сохранения денежных сбережений.. Клиентам, имеющим средства для ин-
вестиций, которым не потребуется немедленное изъятие вложенных денег, банки предлагают вы-
сокие процентные ставки с широким выбором инвестиционных счетов. Сберегательные сертифи-
каты, как инструменты привлечения свободных денежных средств физических лиц, выпускаются 
на более длительный срок, по ним платят более высокие проценты. 
За рубежом существуют индексируемые депозиты, когда вкладчику предлагается некий мини-
мальный гарантированный доход – 1 - 2% годовых. Остальная прибыль будет зависеть от ситуа-
ции на фондовом или валютном рынке, может достигать 12%.  
На российском рынке банковских вкладов существуют синтезированные депозиты, включаю-
щие инвестиционную, товарную и даже страховую составляющую. К ним относят индексируемые 
депозиты, по которым доходность вложений не фиксирована, а привязана к определенному ин-
струменту, например стоимости товаров или фондовому индексу. Интересен инвестиционный де-
позит, который предполагает инвестирование части суммы, полученной банком от вкладчика, в 
инструменты фондового рынка.  
На российском рынке существуют и другие интересные предложения. К примеру, начисление 
процентов на среднедневной остаток на счете. Клиент может осуществлять операции со своими 
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денежными средствами, находящимися на специальном счете, однако, среднедневной остаток 
должен быть выше определенной суммы [2].  
Существуют также продукты банков, рассчитанные в первую очередь на массового клиента. 
Клиент заключает с банком соглашение, по которому оговоренная часть зарплаты (минимум 3 
тыс. росс. руб., 100 долл. США или 100 евро) ежемесячно перечисляется на специальный сберега-
тельный счет, открытый в банке. На накопления клиента банк начисляет проценты. Программа 
проводится среди корпоративных клиентов банка. Всем работникам, имеющим зарплатные карты, 
предлагается написать заявление и определить сумму и дату ежемесячного перевода на специаль-
ный сберегательный счет. 
От классического депозита данная программа отличается тем, что если клиенту вдруг понадо-
бятся деньги, то он может их снять в любое время без каких-либо штрафов и комиссий. К приме-
ру, по дебетовой или кредитной карте человек осмысленно может снять деньги в любом банкомате 
или оплатить любую покупку, а здесь есть психологический барьер — деньги откладываются на 
конкретную цель, плюс к тому, продержав деньги полгода, то есть, выполнив шесть регулярных 
переводов, клиент может получит страхование для выезжающих за рубеж бесплатно на целый год. 
К продукту бесплатно прилагается обучающая программа, которая приучает людей к финансовой 
дисциплине, к независимости.  
Развитие депозитных операций всѐ больше определяется перспективами развития безналичного 
платѐжного оборота и его автоматизации. Так, кроме обслуживания безналичных расчѐтов граж-
дан вклады до востребования могут выполнять и другие важные функции.  
Как показывает мировой опыт, на базе данных вкладов можно успешно развивать операции по 
кредитованию населения с единого активно-пассивного счѐта. В Беларуси преобладает повсемест-
ное использование наличных знаков и недостаточное применение чековых и более современных 
электронных платежей и расчѐтов. 
Анализ сложившейся системы вкладов населения в белорусских банках позволяет сделать вы-
вод о необходимости еѐ дальнейшего развития.  
Усиливающаяся в банковской среде конкуренция заставляет банки прибегать в процессе борь-
бы за вкладчика и к таким методам, как предоставление полного комплекса услуг, связанных с 
обслуживанием счѐта конкретного клиента [3]. 
Для привлечения средств во вклады зарубежные банки осуществляют: разработку различных 
программ по привлечению средств населения; предоставление вкладчикам различных  дополни-
тельных услуг;  подписку на периодические издания; абонементов на экскурсионное обслу-
живание в музеях;  использование высокой процентной ставки по вкладам инвестиционного 
характера; 
Одной из основных услуг банка является кредитование населения. Практика показала, что 
наиболее часто для обеспечения возвратности кредита банками используется залог недвижимого и 
движимого имущества, но такой способ,  как залог прав интеллектуальной собственности, не по-
лучил должного распространения.    
Следует отметить, что наблюдается тенденция сужения возможностей банков по принятию в 
качестве обеспечения исполнения обязательств кредитополучателей ликвидного залога недвижи-
мого и движимого имущества. Банки считают кредитование под залог прав интеллектуальной соб-
ственности перспективным сегментом банковских услуг. 
Действующее законодательство Республики Беларусь допускает применение залога исключи-
тельных прав интеллектуальной собственности в качестве обеспечения исполнения обязательств 
кредитополучателя по кредитному договору (статья 317 Гражданского кодекса Республики Бела-
русь, статья 147 Банковского кодекса Республики Беларусь, Закон Республики Беларусь ‖О товар-
ных знаках и знаках обслуживания― и т.д.) [4]. 
Опыт зарубежных стран показывает, что кредитование под залог прав интеллектуальной соб-
ственности активно используется банками благодаря наличию в этих странах правовой базы в 
этой области, методик оценки стоимости и ликвидности объектов интеллектуальной собственно-
сти. 
В связи с этим в целях развития  кредитования под залог прав интеллектуальной собственности 
необходимо: 
1) создать специализированные организации, осуществляющие оценку стоимости объектов ин-
теллектуальной собственности, покупку патентов, продажу лицензий, а также готовые разделять 
риски банка путем выкупа заложенных объектов интеллектуальной собственности; 
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2) совершенствовать правовое регулирование вопросов залога прав интеллектуальной соб-
ственности с учетом обозначенных выше проблем; 
3) развивать рынок объектов интеллектуальной собственности, в том числе с помощью меха-
низмов государственной поддержки предприятий в области инновационных технологий. 
Реализация перечисленных мер сделает возможным расширение кредитной поддержки банками 
отечественной экономики, что позволит получить дополнительные источники для ее модерниза-
ции. Кроме этого в Республике Беларусь необходимо активнее развивать систему безналичных 
расчетов.  
Проблема хищения денежных средств актуальна для большинства стран мира. Банки продол-
жают экспериментировать с различными видами идентификации своих клиентов. Bank of Lanzhou, 
банк из китайской провинции Ганьсу, предложил один из вариантов решения проблемы. Финансо-
вое учреждение начало полномасштабное развертывание сети банкоматов, которые используют 
для идентификации клиентов сканер отпечатков пальцев.   
Интернет-банкинг - это интерактивная форма взаимоотношений с клиентом. Стремительное 
развитие электронного способа проведения операций оказывает серьезное влияние на весь банков-
ский бизнес [5, c. 106].  
Наиболее активно банковские Интернет-услуги развиты в северных странах - Финляндии, Нор-
вегии, Швеции. Примером Интернет-банка может служить американский Security First Network 
Bank. У него даже нет офиса для обслуживания клиентов, и при этом их число ежегодно увеличи-
вается. За счет экономии на арендной плате и прочих издержках он предлагает своим клиентам 
весьма конкурентоспособные условия обслуживания и привлекает их. В Германии, Испании, 
Франции, Нидерландах и др. странах  электронных банков в 2 раза больше, чем в США.  
Типичными проблемами развития рынка банковских продуктов и услуг для физических лиц в 
Республике Беларусь являются следующие:  
1) Однотипность банковских продуктов на розничном рынке. 
2) Слабое использование банками новых способов привлечения денежных средств населения. 
3) Ограниченность способов обеспечения кредитования населения. 
4) Слабое внедрение в отечественную систему платежей новых технологий, а именно бескон-
тактных пластиковых карточек. 
Таким образом, анализ отечественной и зарубежной литературы позволил выделить следующие 
основные направления совершенствования рынка банковских розничных продуктов и  услуг в 
Республике Беларусь: 
1. Улучшение действующего законодательства в целях создания необходимых условий для 
расширения спектра розничных банковских услуг. Определение и разграничение на законодатель-
ном уровне понятий ‖банковский продукт― и ‖банковская услуга―, урегулирование вопросов зало-
га прав интеллектуальной собственности и др. 
2. Внедрение новых видов услуг, обеспечивающих рост депозитов физических лиц. Предостав-
ления клиентам широкого выбора счетов, использование сберегательных сертификатов, которые 
выпускаются на более длительный срок, чем привлечение денежных средств во вклад. Примене-
ние индексируемых и инвестиционных депозитов, включающих инвестиционную, страховую и 
товарную составляющую. 
3. Расширение потребительского кредитования путем разработки и внедрения новых видов 
кредитов. Пример может служить кредитование под залог прав интеллектуальной собственности. 
4. Расширение перечня услуг, оказываемых банками при осуществлении безналичных расчетов 
посредством современных банковских инструментов и технологий. Использование бесконтактных 
платежных карточек. 
5. Улучшение качества предоставления банковских услуг путем повышения культуры обслу-
живания, оптимизации графиков работы подведомственных учреждений, внедрения внутренних 
систем оценки качества. 
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Аннотация: В статье рассмотрены особенности деловой репутации банков, а также основные 
аспекты управления риском потери деловой репутации. Даны рекомендации по управлению репу-
тационным риском в банках. 
Ключевые слова: Деловая репутация, репутационный риск, риск потери деловой репутации. 
Репутационный риск является важным объектом контроля любой организации, особенно это 
имеет отношение к банкам. Положительная деловая репутация при условии, что все банки предо-
ставляют почти одинаковые продукты и услуги, выступает главным преимуществом, помогающим 
победить в конкурентной борьбе.  
Риск потери деловой репутации банка (репутационный риск) – риск возникновения у банка по-
терь (убытков), неполучения запланированных доходов в результате сужения клиентской базы, 
снижения иных показателей развития вследствие формирования в обществе негативного пред-
ставления о финансовой надежности банка, качестве оказываемых услуг или характере деятельно-
сти в целом[1].  
Риск потери деловой репутации возникает под влиянием внешних и внутренних факторов. 
Можно выделить следующие предпосылки внутренних факторов: 
- несоблюдение банком политики противодействия легализации доходов, полученных преступ-
ным путем и финансирования террористической деятельности; 
- несоблюдение работниками банка законодательства Республики Беларусь, локальных норма-
тивных правовых актов;  
- нарушение норм общественной морали и этических принципов банковского дела; 
- неисполнение банков обязательств перед своими партнерами; отсутствие программ обучения 
персонала, тренингов, семинаров; 
- мошенничество со стороны работников банка.   
Внешние факторы представляют собой недобросовестное поведение конкурентов, распростра-
нение ими ложной, порочащей репутацию банка, информации; размещение негативных сведений о 
банке, его руководстве и сотрудниках в средствах массовой информации; негативная, не всегда 
объективная оценка сторонними организациями (аудиторские компании, рейтинговые агентства).  
Деловая репутация банка формируется из следующих элементов: 
- репутация первого лица (руководителя, председателя); 
- социальная позиция (осуществление банком благотворительной деятельности); 
- качество обслуживания клиентов и отношение к ним персонала; 
- рекламная и брендовая политика; 
- отношения с государством, авторитетными клиентами; 
- географического расположения банка, наличия региональных филиалов, близости и доступ-
ности офиса; 
- международное признание (тем или иным способом подтвердить через соглашения, рейтинги, 
премии); 
- качество собственников; 
- история банка[2, c.123]. 
В управлении репутацией банка можно выделить следующие фазы: 
- завоевание – большинство вновь зарегистрированных банков в силу нехватки реальной ин-
формации о них могут находиться на этой фазе несколько лет. Часто такие банки позиционируют 
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